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2014 年 11 月 29 日，台湾岛内首次“九合一”地方公
职人员选举落幕，全台 22 个县市长席次，国民党仅赢得新
北市、新竹县、苗栗县、南投县、台东县、连江县，地方
县市执政优势丧失殆尽。民进党在“六都”之中拿下“四
都”，若再加上其支持的无党籍候选人柯文哲当选的台北市，
可算斩获“五都”，赢得风光。
尽管目前岛内各方皆把此次“九合一”选举国民党大
败之因归于马英九，其并为此辞去党主席一职。但客观而言，
马英九在过去 6 年多时间里，特别是两岸关系和平发展所
发挥的作用不容忽视，这完全符合两岸主流民意的期待。
毕竟“九合一”选举只是岛内地方公职的合并选举，并不
直接涉及两岸议题，选举结果呈现出国民党惨败的局面，
不代表岛内民众对两岸关系发展的直接“公投”，更不代
表岛内主流民意要抛弃两岸关系和平发展的路线。用此次
选举结果来判断未来两岸关系发展，未免失之偏颇。“九
合一”选举结果所呈现的国民党大输、民进党大赢的局面，
从表面上看似乎是世代问题，实质上还是经济问题。过去
十几年来岛内经济发展一直无法走出转型困境，加之经济
发展中暴露出来的阶层分化、分配不公、贫富差距等因素，
都使得岛内年轻世代产生了强烈的不公不义的心理，选举
结果可以说是年轻世代对台湾岛内当前经济社会发展现实
的强烈反应。
通常而言，国民党和民进党对两岸关系的认知存在差
异，但就两岸关系发展而言，随着民进党在岛内政治实力
的不断积累与显著增强，岛内民众对民进党所肩负的两岸
关系发展之责也更为期待。一则是两岸关系和平和解的责
任；二则是岛内经济发展的责任。对于民进党而言，即便
对于国民党的两岸政策路线有所不满，但对于国民党开创
与大陆联手的两岸关系和平发展的局面，恐无法全面反对
与扭转。如果 2016 年民进党重新执政后不能有效维护两岸
关系和平发展，势必会失去民意的支持，毕竟岛内主流民
意并不希望民进党将两岸关系带向危险之境。尽管民进党
在此次“九合一”选举中大有斩获，但其所肩负的两岸关
系和平发展之责并未丝毫减少。
平心而论，台湾经济发展的关键当然还在于自身的作
为，面对当前岛内“闷经济”需要找出摆脱经济发展困境
的良方。但如果善加利用两岸关系和平发展的红利，当然
会对台湾经济发展格外有利。过去 6 年多时间，台湾在对
待两岸经济合作方面虽然有一些积极的举措，但总体来看
还是格局不够、过于保守，这也是导致两岸经济合作效益
没有彰显成效的原因。长期以来，民进党的两岸逻辑与思
维却是要走出一条与国民党不同的道路，即所谓的“从世
界走向中国”的模式，此种思维显然无法与大陆形成互信，
进而展开互动。无论是目前的地方县市执政，还是未来可
能取得执政大位，民进党都要面临岛内经济发展的压力。
如果经济问题处理不好，其执政的前景也会重蹈国民党的
覆辙，最终被民意用选票所拒绝。从过去的历史经验观察，
陈水扁执政 8 年都未能成功的事情，在当前两岸经济关系
更为密切以及经济全球化加速发展的大背景之下，台湾是
否有实力去开创这样一条道路，抛开大陆自行其是？这恐
怕是民进党政治领袖们需要认真思考之处。
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